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Esta investigación tiene como objetivo describir las prácticas de Responsabilidad 
Social Empresarial en el proyecto Línea 1 de la empresa GYM Ferrovías. Para 
lograr este propósito, se empleó una investigación de nivel descriptivo para ello se 
utilizó las teorías de Stakeholders propuesto por Freeman, quien bajo un enfoque 
integral agrupo 7 dimensiones considerando a los accionistas, colaboradores, 
clientes, proveedores, medio ambiente, comunidad, y gobierno como grupo de 
interés más a llegado a las empresas socialmente responsable. Los cuales 
sirvieron como base para la elaboración de un cuestionario de 50 preguntas 
aplicado a 67 colaboradores de la empresa durante el periodo 2016-II. La técnica 
de recopilación de información fue la encuesta, tomando como instrumento al 
cuestionario medio por el cual se midió su consistencia interna por el juicio de 
expertos arrojando un 73% lo cual evidencia la seriedad del instrumento utilizado. 
Todos estos elementos permitieron realizar el análisis descriptivo correspondiente 
en “Línea 1” en donde se encontró con el cumplimento de la RSE en un 
58.2%(bueno) visualizado en el trabajo de los accionistas, gobierno y para con 
sus clientes; sin embargo se amerita emprender acciones correctivas en el largo 
plazo acerca de la situación regular (41.8%) tanto en los lazos con sus 
proveedores y con los colaboradores se requiere de una mayor inversión y 
capacitación continua. 
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This research has as objective to describe the practices of Corporate Social 
responsibility in line 1 project of the enterprise GYM railways. To achieve this 
purpose, it used a descriptive level for this research for this it used the theories of 
Stakeholders proposed by Freeman, who under a holistic approach to group 7 
dimensions considering shareholders, collaborators, customers, suppliers, 
environment, community, and Government as interest group to become socially 
responsible companies. Which served as the basis for the elaboration of a 
questionnaire of 50 questions applied to 67 collaborators of the company during 
the period 2016-II. The technical of collection of information was the survey, taking 
as instrument to the questionnaire for which is measured its consistency internal 
by the judgment of experts throwing a 73% which evidence the seriousness of the 
instrument used. All these elements allowed the corresponding descriptive 
analysis in "line 1" where it finds compliance with CSR in a 58.2%(good) displayed 
in the work of the shareholders, Government and to its customers; however be 
merits corrective actions in the long term about the regular situation (41.8%) in ties 
with its suppliers and employees requires greater investment and ongoing training. 
 
Key words: Corporate social responsibility, shareholders, collaborators, suppliers, 
clients, community, government. 
 
 
 
 
 
 
 
 
